






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  172  －－  173  －
史
苑
（
第
七
二
巻
第
二
号
）
め
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
矛
盾
が
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
は
「
日
本
人
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
制
約
つ
き
で
外
国
人
と
接
触
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
日
本
人
が
存
在
し
て
お
り
、
農
兵
も
含
め
、
ど
の
よ
う
な
場
合
は
接
触
を
是
認
あ
る
い
は
禁
じ
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
整
理
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
三
点
目
は
、（
二
章
）
以
降
で
の
海
防
政
策
に
お
け
る
、「
隔
離
」
と
い
う
表
現
の
妥
当
性
で
あ
る
。
著
者
は
、
大
津
浜
事
件
に
よ
っ
て
「
隔
離
」
し
き
れ
な
い
状
況
を
認
識
し
た
幕
府
が
、
異
国
船
情
報
が
滞
り
な
く
幕
府
に
届
く
よ
う
浦
触
を
変
更
し
た
こ
と
、
ま
た
、
幕
府
内
の
議
論
で
も
、
異
国
船
と
の
接
触
情
報
の
隠
蔽
が
危
惧
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
隔
離
か
ら
情
報
把
握
の
優
先
へ
と
路
線
変
更
が
さ
れ
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
隔
離
し
き
れ
な
い
現
状
に
対
応
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
幕
府
が
そ
れ
で
も
隔
離
と
い
う
方
針
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
と
み
る
よ
り
、
こ
の
時
点
で
、現
実
に
合
わ
せ
て
方
針
の
修
正
を
行
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
最
後
に
、（
三
章
）
に
お
け
る
、
幕
府
為
政
者
に
み
ら
れ
る
仁
政
論
と
愚
民
観
へ
の
言
及
に
つ
い
て
、
や
や
感
想
め
い
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
、「
幕
府
為
政
者
た
ち
は
、
根
本
の
と
こ
ろ
で
民
衆
を
信
用
し
て
い
な
い
」（
一
九
二
頁
）
の
で
あ
り
、
幕
府
為
政
者
た
ち
の
建
前
と
し
て
の
仁
政
論
と
民
衆
へ
の
不
信
感
が
、
異
国
船
打
払
い
か
薪
水
給
与
か
と
い
う
政
策
の
ゆ
ら
ぎ
に
な
っ
て
現
れ
た
と
結
ん
で
い
る
。
概
念
的
に
「
幕
府
為
政
者
た
ち
」
と
「
民
衆
」
と
を
対
立
さ
せ
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
個
々
の
人
物
や
立
場
を
具
体
的
に
検
討
し
て
き
た
著
者
が
、「
幕
府
為
政
者
た
ち
」
と
い
う
よ
う
な
概
念
で
語
る
こ
と
に
、
な
ぜ
こ
こ
で
一
つ
に
括
っ
て
語
る
の
か
と
い
う
違
和
感
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
本
書
で
は
、
異
国
船
対
応
を
め
ぐ
る
幕
府
内
外
で
の
諸
議
論
や
、
各
藩
で
の
対
応
状
況
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
幕
府
内
で
も
意
見
の
対
立
が
あ
り
、
各
藩
で
の
対
応
も
異
な
り
、
異
国
船
来
航
の
事
例
も
そ
れ
ぞ
れ
個
別
性
が
強
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
著
者
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
海
防
政
策
の
舵
取
り
を
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
政
権
担
当
者
の
苦
心
、
工
夫
、
苦
悩
を
丹
念
に
追
っ
て
お
り
、
海
防
政
策
が
状
況
や
担
当
者
に
よ
っ
て
揺
れ
動
く
さ
ま
を
具
体
的
に
描
き
出
し
て
い
っ
た
点
こ
そ
が
本
書
の
大
き
な
魅
力
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
冒
頭
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
著
者
は
『
幕
末
期
対
外
関
係
の
研
究
』
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
本
書
に
お
い
て
見
通
し
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
ペ
リ
ー
来
航
以
降
に
検
討
時
期
を
ひ
ろ
げ
、「
開
港
期
」
と
い
う
研
究
概
念
を
提
唱
し
て
い
る
。
併
読
を
お
勧
め
し
た
い
。
(
本
学
文
学
部
兼
任
講
師)
